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Introducción a la programación en la materia de 
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básicos de la ley de Ohm. 
Título: Introducción a la programación en la materia de Tecnologías, para la resolución de problemas básicos de la ley 
de Ohm.. Target: Profesores de la materia de Tecnologías. Asigantura: Tecnologías. Autor: Antonio Fernández García, 
Ingeniero Técnico Industrial. 
 continuación se expone una actividad de ampliación,  dirigida a alumnos de la materia de 
Tecnologías de Secundaria. Tiene como finalidad utilicen los recursos informáticos como medio 
para reforzar su capacidad en competencia matemática. Además sirve como introducción a la 
programación de software. 
¿ES ADECUADA ESTA ACTIVIDAD?: 
Para evaluar la ideonidad de esta actividad, para un alumnado determinado, habrá que tener en 
cuenta sus características, así como que se consideren motivados para su realización. En caso 
contrario esta actividad no está recomendada. Resultará bastante éxitosa con aquellos alumnos que 
se muestren aficionados por la informática, que no presenten dificultades en su utilización y además 
presenten interés por realizar un grado formativo de esta familia en un futuro. 
REALIZACIÓN 
Para su realización necesitaremos un ordenador con un compilador de algún lenguaje de 
programación, cuya utilización no sea compleja. El compilador es el encargado de transformar el 
código fuente, en el que el programador introduce los comandos con una determinada finalidad en 
archivos en lenguaje máquina, que es directamente ejecutable por el ordenador. Si no se disponen de 
estos medios, se recomienda la instalación de Guadalinex, que es una versión gratuita del sistema 
operativo Linux, desarrollado por la Junta de Andalucía,  y que permite compilar archivos en lenguaje 
C.  
Pese que a primera vista, pueda parecer que estamos hablando de un entorno muy complicado, lo 
cierto, es que que con unas simples nociones de programación por parte del docente, es posible 
facilitar un codigo fuente, que permita al alumnado realizar pequeñas modificaciones en el y obtener 
grandes resultados. Este hecho va a resultar, en que esta actividad sea muy motivadora, y sirva como 
primer paso, en el conocimiento de la programación de software., incitando la curiosidad en esta 
área. 
A continuación se expone un codigo fuente, y que una vez que se ejecute va a permitir al alumno 
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#include <stdio.h> /*Define al compilador la libreria necesaria*/ 
void main() 
{ 
int v; /* Definimos la varible entera v */ 
int i; /* Definimos la variable entera i */ 
int r; /* Definimos la variable entera r */ 
printf("introduce I(amperios)\t"); /* este comando imprime texto en pantalla */ 
scanf("%d",&i);  /* este comando pide el valor de la variable */ 
printf("introduce R(ohmios)\t"); 
scanf("%d",&r); 
v = i * r;  /* realizamos el calculo */ 
printf("el valor de de V(voltios) es: "); 
printf("%d",v);  /* Muestra en pantalla en nuestro caso el valor de v*/ 
} 
 
A continuación se realizará en clase una exposición de como compilarlo dependiendo del entorno 
en el que se esté trabajando. El código anterior será válido para gran  cantidad de compiladores, de 
diferentes sistemas operativos. 
Una vez compilado procederemos a su ejecución, que podrá ser tal como esta: 
introduce I(amperios) 2 
introduce R(ohmios) 5 
el valor de de V(voltios) 10 
 
El funcionamiento tan sencillo de este programa, que a simple vista puede parecer trivial, 
facilitando así la comprensión de la funcionalidad del código, y permitiendo la realización de 
modificaciones. 
A continuación la actividad que será, la modificación del programa de forma que introduciendo 
tensión y resistencia électrica, proporcione la intensidad en Amperios, añadiendo todos aquellos 
comentarios, e información en pantalla que considere oportuna. 
Posteriormente se propondrá, realizar otras modificaciones que permitan obtener resistencia 
électrica en Ohmios a partir de tensión e intensidad. Disponiendo así el alumno de medios para 
comprobar sus ejercicios de clase. 
Como actividad de ampliación, y siempre que esté al alcance del grupo. Se propondrá, que la 
realización de un programa que permita calcular resistencias en series y en paralelo.  Se facilitará el 
siguiente ejemplo para trabajar a partir de él: 
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int a; int b; int c; int d; 
printf(“Introduzca el valor de la resistencia a: “); 
scanf(“%d”, &a); 
printf(“Introduzca el valor de la resistencia b: “); 
scanf(“%d”,&b); 
printf(“Introduzca el valor de la resistencia c: “); 
scanf(“%d”,&c); 
d= 1/((1/a)+(1/b)+(1/c)); 




Esta última parte de la actividad esta recomendada para el alumnado que haya conseguido 
completar la primera parte del ejercicio, si no es así, se recomienda seguir trabajando con la parte 
inicial del ejercicio. 
CONCLUSIÓN 
Con este artículo se pretende proponer una actividad de enseñanza-aprendizaje, que permite tratar 
los contenidos de una forma práctica, e introducir al alumnado en las posibilidades de los grados 
formativos de informática. Además de desarrollar su curiosidad  para aprender a aprender. ● 
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